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El Gobierno Regional Amazonas es una Institución del Estado, tiene un Almacén 
dentro de su Organigrama, el cual no cuenta con Un Plan de Auditoria para Mejorar 
el Control de Existencias del Área de Almacén del Gobierno Regional Amazonas - 
2016, siendo este el motivo de la presente investigación.     
El problema de investigación es: ¿Cómo la Propuesta de Un Plan de 
Auditoria Mejorara el Control de Existencias del Área de Almacén - Gobierno 
Regional Amazonas – 2016?, siendo la hipótesis que se formuló: La Propuesta del 
Plan de Auditoria SI mejorara el Control de Existencia del Área de Almacén del 
GOREA.     
El no cumplir con el uso de las directivas y la falta de capacitación al personal 
que labora en el área de almacén, hacen que su control de existencias sean 
deficientes, por lo que es necesario contar con un plan de auditoria para el área.  
De las conclusiones que sea podido señalar en el presente estudio, es que 
al no contar con un plan de auditoria, abran deficiencias en el control de existencias.  











The Amazonas Regional Government is a state institution, has a store within its 
organization, which does not have an Audit Plan to Improve Inventory Control Area 
Warehouse Regional Government Amazonas - 2016, this being the reason for the 
present investigation. 
The research question is: How the proposed audit plan will improve control of stock 
Area Warehouse - Regional Government Amazonas - 2016?, being the hypothesis 
was formulated: The Proposed Audit Plan SI improve Control Warehouse area 
existence of GOREA . 
Failure to comply with the use of directives and lack of training for staff working in 
the warehouse area, make its stock control are poor, so it is necessary to have an 
audit plan for the area. 
From the findings it could be noted in this study is that by not having an audit plan, 
open deficiencies in inventory control. 
 




1.1 Realidad Problemática 
Los procesos de las auditorías gubernamentales internacionales se realizan 
aplicando las NAGAs con lo cual se logró cambiar los modelos tradicionales a unos 
modelos con expectativas más amplias de aplicación en este mundo globalizado. 
(Cooper & Librand S.A, 1992) 
Si bien existe un plan de auditoria que se aplica a los procesos generales de 
las entidades gubernamentales, estos no abarcan todas las áreas, haciendo 
deficiente el control en cada una de ellas. Aquí se pueden apreciar deficiencias en 
la aplicación de las normas y directivas que regulan los controles de cada área de 
una institución pública. (Cornejo , 2013) 
La investigación de Mantilla (2009) “Auditoría de Control Interno” nos dice 
que el control interno no siempre ha sido igual con el transcurso del tiempo ha ido 
cambiando en la medida que se han transformado los mercados (el entorno) y las 
estructuras organizacionales (el interior).Incluso su ubicación se ha ido modificando 
y también las metodologías con las cuales opera. 
Con claridad se diferencian tres generaciones del control interno, se señalan 
cuáles son las mejores prácticas en el presente y se vislumbra en el próximo futuro. 
Se analiza cómo se ha ido ampliando el alcance ascendiendo en la escala 
organizacional y las trasformaciones en las metodologías que se usan en la 
aplicación práctica.  
Tener conocimiento de cómo ha ido evolucionando el control interno a través 
de las distintas generaciones. Además saber cómo han ido transformándose las 
metodologías que se usan en la aplicación práctica del control interno y finalmente 
entender a cerca de las distintas perspectivas que existen en relación al control 
interno y su importancia 
El mercado globalizado exige la utilización e implementación de 
herramientas que permitan el correcto y eficiente manejo de los recursos de las 
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entidades públicas. Entre otra de las operaciones normales de una entidad se 
encuentra la buen control de las existencias. 
Según Claros y León (2012) “El control interno como herramienta de gestión 
y evaluación” consideran que el control interno es una herramienta fundamental 
para los gestores (gerentes y funcionarios) en el aseguramiento del logro de sus 
objetivos, con eficiencia, efectividad, economía y legalidad; y para los auditores que 
partiendo de su evaluación y determinación de su confiabilidad se puede emitir una 
opinión sobre la información generada por las entidades gubernamentales. 
Se estableció que las entidades gubernamentales necesitan de un sistema 
de organización y control interno que les permita mejorar el rendimiento y su gestión 
institucional de los recursos adecuados con los que cuentan y contar con una 
información confiable para tomar buenas decisiones estratégicas y operativas.   
Actualmente el control de existencias desempeña funciones importantes 
dentro de las entidades públicas por muy pequeñas que estas sean, entre estas 
funciones está custodiar y resguardar los inventarios, lo cual permitirá llevar un 
adecuado control, manejo y uso de los inventarios. Igualmente deben contribuir a 
que los despachos se hagan de manera inmediata, evitando contratiempos, por lo 
que el responsable de los almacenes debe recibir de alta gerencia información 
precisa y comprensible, para que el personal oriente sus esfuerzos y puedan 
delinear las funciones correctas dentro del almacén (Boch & Vítale , 2003) .   
Cuando una empresa no cuenta con un control de existencias eficiente 
afecta directamente en os descensos de los niveles de satisfacción al usuario 
teniendo como consecuencias deficiencia en el servicio del despacho, fallas en las 
actividades de almacén, insuficiencia de productos almacenados entre otros. 




 Según Medina y Sánchez (2010) en su tesis “Diseño de un sistema de 
control de existencias en el área de abastecimiento de la ONG CEPEDAS de la 
ciudad de Chachapoyas, año 2009”, universidad nacional Toribio Rodríguez de 
Mendoza. Ha hecho uso del diseño lineal prospectivo, con una población 
conformada por todos los procesos del área de abastecimientos de la ONG. Al 
evaluar y tratar sobre el diseño del sistema de control de existencias, se llegó a las 
siguientes conclusiones: 
Que la aplicación de un control de existencias ha mejorado 
significativamente los procesos del área de abastecimiento de la ONG, en el 
análisis respectivo se ha determinado eficiencia en los procesos y reporte de la 
información. 
La administración de dicha ONG contaba con un control de existencias 
deficiente específicamente en el proceso de compras de mercaderías e ingresos al 
almacén, no se establecían controles suficientes y necesarios para llevar un 
adecuado control de las compras e ingresos desde los requerimientos hasta la 
recepción de los bienes y no se llevan a cabo inventarios físicos de los bienes de 
la institución. 
 Así mismo Carmen Castro Cabrera y María Villar Quiroz (2012) en su tesis 
“Propuesta de implementación de un control interno de la empresa DARYZA S.A.C, 
sucursal Chachapoyas para mejorar la gestión empresarial”, de la universidad 
nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, utilizo el diseño de contrastación para la 
investigación descriptiva y transversal, retrospectiva, con una población de 8 
personas. Al evaluar y tratar el desarrollo de la propuesta de control interno, se 
determinaron las siguientes conclusiones: 
Contar con un control interno para DARYZA S.A.C., le permite resultados 
eficientes, así mismo se ha comprobado que dicho sistema ayuda a disminuir 
deficiencias administrativas. 
El manejo del control interno en las empresas es una parte prioritaria para 




Es por ello que en las Instituciones Públicas y Privadas, necesitan contar con 
un Plan de Auditoria para Mejorar el  Control de Existencias del Área de Almacén 
que sea aplicable por la Oficina de Control Interno (OCI) , quien cumpla con la 
función de   evaluar los planes, programas y metas; ejecutar acciones programadas 
en el Plan Anual, informar a la Contraloría General sobre el funcionamiento de los 
Órganos Desconcentrados del Gobierno, prescribir, revisar, exigir, informes, 
establecer responsabilidades, realizar cualquier inspección, asesorar a la alta 
dirección, revisar  los balances, elaborar el POI de la OCI. Sin embargo, muchas 
de las Instituciones Públicas del Estado no cuentan con un Plan de Auditoria para 
esta área, generando problemas administrativos. 
El Gobierno Regional de Amazonas es una Persona Jurídica de Derecho 
Público; con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia;  rige su accionar al amparo de la Ley Nº 27783, que aprueba la Ley 
de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Manual de Organizaciones y Funciones aprobado mediante 
Resolución de Gerencia General Regional Nº 001-2009-GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS y el Reglamento de Organización y Funciones aprobado con 
Ordenanza Regional Nº 21-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR de fecha 11 
de Agosto del 2008.  
Gobierno Regional Amazonas dentro de su Organigrama Funcional cuenta 
con una Área de Almacén General, contando con cuatro trabajadores donde el 
responsable del Área de la Oficina de Abastecimiento, Almacén y Patrimonio, es un 
órgano de Tercer Nivel Organizacional, encargado de organizar, coordinar, ejecutar 
y evaluar los procesos técnicos de abastecimiento, contrataciones, servicios 
generales y almacén. 
El Gobierno Regional no cuenta con una propuesta de un Plan de Auditoria 
para Mejorar el Control de Existencias del Área de Almacén – Gobierno Regional 
Amazonas – 2016 y al no contar con un buen sistema de control para inventarios 
generará que no se pueda cumplir con los objetivos institucionales, ocasiona un 
mal uso de los recursos lo cual ocasiona que no haya un buen desempeño laboral, 
falta de ética profesional, infraestructura inadecuada, presupuesto reducido, 
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equipos informáticos con deficiencias en su funcionamiento, mala coordinación con 
los proveedores, inadecuada seguridad e implementación de un buen sistema de 
atención al público para la entrega de materiales, siendo que el Control del Stock 
de Materiales del Almacén no se encuentran Justificados ni Conciliados al 31 de 
diciembre de 2015 lo que se tomara para  poder desarrollar la Propuesta de Un 
Plan de Auditoria para Mejorar el Control de Existencias del Área de Almacén - 
Gobierno Regional Amazonas - 2016. 
La situación antes expuesta, es lo que hace necesario establecer 
lineamientos que permitan a las instituciones tener un mejor y eficaz control interno 
de los inventarios, es por ello la realización del presente trabajo. 
Mediante estudio previo realizado al área de almacén, esta carece de 
controles internos en cuanto al manejo de inventarios que le permitan lograr una 
mayor eficiencia de control en la ejecución de sus labores, de manera tal que la 
pérdida o deterioro de algunos materiales, mercaderías y bienes, permitirá que 
existan sobrantes y faltantes por las malas condiciones de almacenamiento. Los 
materiales no reportan en el sistema los consumos y transferencias de los 
materiales en la fecha indicada, originando un atraso en la contabilidad, por la falta 
de control constante.  
Las Funciones del jefe o director de la Oficina de Almacén son:                         
• Administrar el sistema de abastecimiento, el sistema de almacenes y los 
servicios generales.  
• Formular, ejecutar y monitorear el plan anual de contrataciones – PAC, y sus 
modificaciones, en coordinación con las diversas unidades orgánicas. 
• Organizar, dirigir y controlar las actividades de almacén y distribución de los 
bienes para la ejecución de las actividades y proyectos de gestión del 
Gobierno Regional. 




• Proveer de bienes y servicios que requieran las deferentes unidades 
orgánicas para el adecuado cumplimiento de sus funciones, de conformidad 
con las disposiciones legales vigentes. 
• Efectuar el control previo, de la fase contractual. 
• Implementar las recomendaciones derivadas de los informes de acciones de 
control relacionada con el ámbito de su competencia. 
• Remitir la información relacionada a su sistema para la actualización del Portal 
de Transferencia y Acceso a la Información Pública. 
• Controlar el uso y mantenimiento de vehículos de uso administrativos. 
• Registrar y controlar los bienes muebles e inmuebles y mantener actualizado 
el margesí de bienes. 
• Formular directivas que normen políticas, procedimientos o acciones 
inherentes a las funciones de su cargo. 
El jefe o director de la oficina o área de almacén deberá conocer los sistemas 
o programas que se manejan en el área, deberá hacer un seguimiento para que se 
cumpla el plan anual de adquisiciones (PAC), controlara las actividades que se 
realizan en el almacén, atenderá los pedidos de las áreas o unidades orgánicas  
solicitantes, realizara los controles y podrá implementar recomendaciones cuando 
existan cambios de jefe o director, enviara la información necesaria que se requiera 
para el portal de transparencia de la entidad, brindara los servicios necesarios para 
el mantenimiento de los vehículos de la entidad, mantendrá actualizado el margesí 
de bienes de la entidad, de acuerdo a su cargo y responsabilidad deberá formular 
directivas de acuerdo a sus necesidades y funciones.  
Directivas - Normas establecidas para el Área de Almacén del Gobierno 
Regional Amazonas: 
• Directiva N° 002 – 2011-G.R.Amazonas/GGR “Normas que orientan los 
procedimientos y mecanismos para la toma de inventarios físicos y de 
existencias en el gobierno regional Amazonas” aprobado con Resolución de 
Gerencia General Regional N° 031-2011.G.R.A/GGR. 
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• Directiva N° 022 – 2012-G.R.Amazonas/GGR “Normas para el Uso y el 
Control de los Bienes Muebles del Gobierno Regional Amazonas” aprobado 
con Resolución de Gerencia General Regional N° 618-2012-G.R.A/GGR. 
1.2 Trabajos previos 
Después de una revisión de informes, tesis virtuales, trabajos y textos de 
investigaciones donde desarrollan temas que nos ayudaran a la elaboración de la 
propuesta de un Plan de Auditoria para mejorar el Control de Existencias del Área 
de Almacén - Gobierno Regional Amazonas – 2016, se seleccionaron los artículos 
científicos de revistas indexadas y tesis del ámbito  internacional , nacional y local 
más importantes y relacionados con el tema los que a continuación se mencionan 
por considerar que proporcionan suficientes aportes para sustentar esta propuesta 
de plan de auditoria: 
Alarcón y Perruelo (2005). En su trabajo de grado para obtener el título de 
licenciado en contaduría pública, realizad en la Universidad de Carabobo, 
titulado con la propuesta de un modelo de control de inventarios en el área 
gubernamental de Emevac este estudio de campo se realizó  bajo un 
paradigma  cualitativo, apoyada en una base documental, se enfoca en 
establecer un modelo de control de inventarios, bajo el enfoque de control 
interno para mejorar y optimizar el manejo de las entradas- salida de los 
materiales de almacén . Este estudio guarda relación con la investigación ya 
que sirve de apoyo para llevar a cabo la investigación. 
Esta propuesta constituye un aporte muy valioso a la presente investigación, 
por establecer la importancia y las ventajas de un adecuado manejo  y control de 
inventarios, ya que su desorganización y falta de procedimientos ocasionara que 
cada vez sea más difícil lograr un sistema óptimo que permitirá a la organización 
obtener departamentos en orden y así alcanzar su efectividad. 
Según Guerra Pérez Validez (2012), en su trabajo de grado realizado en la 
universidad de Carabobo titulado “Propuesta de un modelo de control interno para 
el manejo de inventarios” fue realizado bajo la modalidad de Proyecto Factible con 
un estudio de campo de modelo descriptiva, esta propuesta persigue facilitar un 
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herramienta de control en el área de almacén con el objeto de lograr el eficiente 
manejo de los inventarios en la entidad. 
Esta investigación sirve de apoyo a la presente investigación debido a que 
proporciono información acerca de las pautas a seguir dentro de una problemática 
similar, puesto que manifiesta la inquietud de alcanzar, a través de una propuesta, 
la correcta supervisión de los inventarios, pero siempre resaltando las ideas 
directrices de la organización por supuestos flexibles cambios. 
Según Calderón, Colmenares y Malavé (2014), trabajo  de grado Titulado 
”Propuesta de un sistema de control interno para el manejo de inventarios para el 
manejo de mercaderías en el área de almacén del estado de Maracay” 
investigación de tipo descriptiva con base documental orientada específicamente al 
departamento del almacén donde todos los datos obtenidos se tomaron a través de 
la visita a la entidad y aplicación de cuestionario referentes al control interno de 
inventarios, los que les permitió conocer las debilidades existentes en el almacén, 
de igual manera se pudo constatar que los controles para el manejo de los 
inventarios son deficientes en cuanto a la toma física se pudo conocer que n se 
realiza planificación previa, en la cual se descubran las actividades a realizar y no 
se preparan los formatos para hacer anotaciones respectivas al proceso, además 
el coteo se lleva a cabo con el mismo personal de la entidad, se recomienda 
capacitar a los empleado mediante cursos en mano de inventarios y el diseño de 
un manual de procedimientos en cuanto a la recepción, despacho y 
almacenamiento de la mercadería. 
Esta investigación hace énfasis en la existencia de un control interno 
eficiente para el buen manejo de los inventarios, se relaciona con la investigación 
en el desarrollo ya que uno de los objetivos es diagnosticar las deficiencias 
presentes en el manejo de inventarios. 
Méndez D. Orlando, Año 1990, en su tesis, “Evaluación de sistemas de control de 
inventarios por las empresa privadas del Estado Falcón” indica que: 
“El objetivo y fundamento de este trabajo es estudiar la evaluación de 
sistemas de control de inventario por las empresas privadas del Estado de 
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falcón, a fin de conocer la organización y ejecución del proceso de dirección 
de la misma, en dicho estudio se llegó a la conclusión de dar a conocer la 
situación en materia de evaluación y control de inventario implantado por las 
empresas comerciales del Estado Falcón.  
Así podemos decir que el ahorro en costos y tiempo; donde la de toma de 
decisiones y las buenas prácticas que se aplican en grandes compañías a nivel 
mundial, hay que implantarlas, esta teoría es respaldada por el autor Meza (2007), 
que afirma “La Auditoría Operativa del Proceso de Manufactura y el Uso de Modelos 
Matemáticos para Generar Ahorros en Costo y Tiempo” (p. 67). Por lo tanto, este 
trabajo desarrolla una metodología que permite realizar un análisis comparativo del 
modelo conceptual contra lo real, donde la planificación y ejecución de la 
producción se realiza a través de la aplicación de modelos de administración de 
manufactura y el Método del Justo a Tiempo. 
Un control interno aplicable a los sobrantes y faltantes de los inventarios se 
refiere a que solo se debe comprar realmente lo que se necesita, que la auditoría, 
el análisis de inventario y control contable, permiten conocer la realidad, claro y 
preciso de las entradas de mercancías al almacén, Ozal (2000), presenta en su 
investigación “Diseño de Un Programa de Auditoria Interna que Permite Evaluar el 
Sistema de Control Interno Aplicables a los Sobrantes y Faltantes en el Inventario 
en las Fases de Compra, Recepción, Almacenaje y Ventas” (p.82). Por lo tanto, con 
este trabajo se demuestra que con los informes de recepción, guías de remisión, 
facturas y órdenes de compras se pueden prevenir situaciones de déficit y pérdidas 
de mercancías. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
Plan de auditoria. 
 Podemos decir, que es una intención o un proyecto, se trata de un modelo  
de pasos y procedimientos que se elabora antes de realizar una acción, revisión 
detallada de información documentada, para lograr un objetivo que puede ser 
encontrar hallazgos que identifiquen los problemas, los cuales vienen ocasionando 
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que no se cumplan los objetivos y metas trazados.(Manual Internacional de 
Pronunciamientos de Auditoria 2004, p.315) 
Control interno gubernamental 
También, viene hacer una revisión de los procesos de la entidad, realizada 
por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno y su objetivo es realizar un 
autodiagnóstico de la conformidad y situación de la Gestión. La implementación 
del control interno implica que cada uno de sus componentes estén aplicados a 
cada categoría esencial de la institución convirtiéndose en un proceso integrado y 
dinámico permanentemente, cada entidad debe establecer los objetivos, políticas 
y estrategias relacionadas entre sí con el fin de garantizar el desarrollo 
organizacional y el cumplimiento de las metas corporativas; es muy importante la 
contratación de personal con gran capacidad profesional y valores éticos, la 
responsabilidad del control interno en la organización debe estar siempre en 
cabeza por la administración o la alta gerencia , siendo función del departamento 
de Auditoria Interna o quien haga  la adecuada evaluación o supervisión.  
En este sentido, Catacora (2011) expresa que la auditoria o Control interno: 
Es la base sobre la cual descansa la confiabilidad de un sistema contable, el 
grado de fortaleza determinara si existe una seguridad razonable de las 
operaciones de control de almacén, o un sistema de control negativo dentro 
del sistema contable (p.238) 
El almacén. 
 Si bien es cierto, el almacén es un elemento de la logística y tiene gran 
importancia tanto para la Empresa en particular, como para la Logística 
Gubernamental, ya que sirve de elemento regulador en el flujo del almacenamiento. 
Un almacén bien gestionado requiere un buen control y gestión de las existencias 





Tinoco (2010), autor de la tesis “Medidas para Reducir los Riesgos en Una 
Empresa Embotelladora de Bebidas Gaseosas en el Control del inventario de los 
Envases de Vidrio”.  
Así podemos decir que este estudio comprende cuatro puntos de análisis: 
precisar los procedimientos que se aplican en el Control del Inventario de los 
envases de vidrio, determinar cómo los procedimientos informatizados influyen en 
la reducción del riesgo en el Control del Inventario, la capacitación del personal y 
precisar si el número de personal asignado al Área del Control del Inventario es el 
adecuado.  
Castañeda, (2007), autora de la tesis “Implementación del Sistema de 
Control en los Inventarios de Existencias en las Empresas Productoras de Fideos”. 
Se puede decir que los inventarios son controles constantes que se hacen 
para poder determinar una Exacta y Veraz situación Financiera de los almacenes y 
tener un mejor Control de todas las Existencias de los Almacenes. La primera etapa 
necesaria para el logro de los elementos de Control y Eficiencia deseados radica, 
en una persona que asuma la responsabilidad del control de los Inventarios Físicos. 
Diagrama de flujo de almacén: son los pasos que se debe seguir para hacer las 
compras de los materiales, bienes y equipos que ingresan al almacén y ser 
ordenados alfabéticamente con las tarjetas kardex para su control visible. 
Primero se revisa la factura del proveedor con la orden de compra llegando a una 
conciliación con ambos documentos si existiera alguna diferencia se da a conocer 
al jefe de almacén para que se proceda a subsanar las observaciones, luego se 
gestiona el pago de la factura con la orden de compra mediante el sistema de pago 
llamado SIGA y SIAF, seguidamente en el almacén se verifica el ingreso físico de 
las mercancías dentro del almacén, luego emite el reporte de entradas y lo envía al 
jefe de compras de abastecimiento, quien verifica que toda la documentación este 
conforme y es el área de abastecimiento quien se encarga de gestionar el pago de 




Cuadro Nº 01: Diagrama de Flujo de Almacén 
 
Elaborado por: El Autor. 
Informe COSO: 
  Así mismo, el informe COSO es usado en el control interno y auditorias, 
tratándose los siguientes puntos en común: Definición de una área a realizar la 
auditoria, Componentes de qué manera se realizara la auditoria 
, Evaluación de Riesgos que pueden ocasionar durante el requerimiento de 
información de la área auditada, las Actividades de Control que se van a emplear 
para la auditoria, Supervisión de la auditoria, por el personal idóneo que cuenta la 
auditoria, Normas Generales del Control Interno que se emplean en la 
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auditoria, Misión de la auditoria y el objetivo que se plantea la auditoria de encontrar 
una falencia o debilidad del área auditada.  
El Control interno, debido al mundo económico integrado que existe hoy en 
día se ha creado la necesidad de utilizar metodologías y diversos conceptos en 
todos los niveles de las diversas áreas administrativas y operativas con el fin de ser 
competitivos y responder a las nuevas exigencias empresariales, surge así un 
nuevo concepto de Control Interno denominado informe “COSO”. Al respecto, el 
Informe COSO viene hacer la definición del Control Interno, cuyo fin es 
evaluar operaciones contables con seguridad en tres principales categorías:  
Efectividad en el hallazgo del problema, Eficiencia Operacional con el 
personal que realiza la auditoria; Confiabilidad de Información Financiera que la 
información solicitada por la auditoria sea real, exacta y Cumplimiento de Políticas 
establecidas por las entidades, Leyes y Normas.(Coopers & Lybrand, 2002, p. 101)  
Control de las existencias 
 Así mismo, nos dice que el control dependerá del número de materiales que 
ingresen con su documentación sustentatoria el cual identificara a cada producto 
que se va almacenar, de su rotación, del grado de automatización e informatización 
de los almacenes. Independientemente de esto, para una buena Organización y 
Control deberemos tener en cuenta dónde ubicar la mercadería y cómo localizarla 
para: Minimizar los costos correspondientes al manejo de las mercaderías en lo 
que se refiere a la extracción y preparación de pedidos. Maximizar la utilización del 
espacio. Tener en cuenta algunas condiciones exigidas por los propios productos 
a almacenar, como seguridad e incompatibilidad entre los mismos. 






Las normas de auditoría gubernamental – NAGU 
Se puede decir; que los criterios que determinan los requisitos de orden 
personal y profesional del Auditor, orientados a uniformar el trabajo de la Auditoría 
Gubernamental y obtener resultados de calidad. Constituyen un medio técnico para 
fortalecer y uniformar el ejercicio profesional del Auditor Gubernamental y permiten 
la evaluación del desarrollo y resultados de su trabajo, promoviendo el grado de 
economía eficiencia y eficacia en la gestión de la entidad auditada. 
Las Normas de Auditoría Gubernamental son de cumplimiento obligatorio, 
bajo responsabilidad, por los Auditores de la Contraloría General de la Republica, 
de los Órganos de Auditoría Interna de las entidades sujetas al Sistema y de las 
Sociedades de Auditoría designadas por el organismo superior de control. 
(Lopez Montes, 2016, p.90)  
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas – NAGAs.  
Son los principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse 
su desempeño los auditores durante el proceso de la auditoria. Maco (2007) afirma 
“El cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo profesional del 
auditor” (p.30)  
Pasos para Elaborar Un Plan de Auditoria de Control de Existencias del Área 
de Almacén. 
Planificación  
Se debe planear de manera que todos los Procesos sean auditados por los 
menos una vez al año. 
Paso 1. Establecer objetivo. La entidad debe definir hacia dónde dirigir la 
Auditoria, para ello se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
• Prioridades de la dirección. 
• Requisitos del Modelo Estándar de Control Interno  
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• Requisitos legales, reglamentarios y contractuales. 
Paso 2. Programación de la auditoria. Para planificar una auditoria de todas 
las áreas, procesos y procedimientos de la gestión de la entidad; este programa 
puede tener forma de una hoja de cálculo, con los meses/semanas en sentido 
horizontal, y los nombres de las áreas, procesos o procedimientos según sea el 
caso. La frecuencia puede cambiar, o se puede realizar una auditoria no 
programada, debido a circunstancias cambiantes. A continuación, se muestra una 
tabla de ejemplo: Programación de auditoria interna, se puede usar colores o equis 
para indicar las auditorias programadas. 
 
Paso 3. Reunión de pre auditoria. Se deberá llevar a cabo una reunión entre 
el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien ejecuta la auditoria y el Jefe de área 
o proceso, al menos una semana antes de Planear la auditoria. Esta se constituye 
como un acto de cortesía, en esta reunión es necesario acordar y organizar: 
• La fecha y hora de la auditoria. 
• El proceso que se está revisando. 
• El alcance de la auditoria. 
• El manejo de cualquier área de confidencialidad o de susceptibilidad. 
Paso 4. Revisión documentación. Además del proceso, procedimiento que 
se está auditando, se deberá revisar cualquier otra información pertinente, antes 
de planificar la auditoria en detalla, por ejemplo, reportes de acciones correctivas, 
registros que se llevan, etc. 













Paso 5.  Lista de chequeo de la auditoria. El auditor deberá preparar una lista 
de requisitos o preguntas básicas que se deben plantear, con referencia en el 
proceso y sus pasos o actividades; como lista de chequeo también se puede usar 
una copia de los procedimientos. 
Realización Auditoria 
Paso 6. Reunión de apertura. Es una reunión, en la cual se da por iniciada 
la auditoria y se dejan claros los puntos más relevantes; la formalidad y 
complejidad. Esta debe estar presidida por el auditor o quien haga sus veces, con 
la participación de los auditados. Los aspectos principales a tener en cuenta son: 
• Presentación personal (Auditor) y los representantes del área por auditar. 
• Exponer la metodología de realización de la auditoria. 
• Exponer el alcance de la auditoria. 
Paso 7.   La auditoría. Se encarga de Recopilar y verificar información con 
relación al proceso, el auditor registrara sus observaciones, recoger evidencia 
objetiva, de que las actividades cumplen o no con lo descrito en el procedimiento. 
Evidencia Objetiva.” Información que se puede comprobar que es verdadera, con 
base en hechos obtenidos mediante observación, medición, ensayo u otros 
medios” ISO 9000.Se recomienda dar retroalimentación al auditado al final. 
 Presentación del Informe 
Paso 8. Informe de auditoría. Los resultados de la auditoria se deben plasmar 
en un documento, el cual será parte de los insumos que la dirección tendrá, a 
la hora de proyectar sus planes de mejoramiento. El auditor es el responsable de 
elaborar el Informe. El contenido del informe está compuesto por: 
• El formato del informe de auditoría. 
• La lista de chequeo. 
• Los reportes de no conformidades (si las hay) 
• Enviar una copia al jefe del área auditada. 
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Nota. Los auditores no son responsables de la acción correctiva, sin embargo, 
pueden ofrecer recomendaciones. 
Redacción del informe de auditoría.- En general, un informe de auditoría 
consta de tres partes:  
• Resumen.- Debe contener una declaración de conformidad con los criterios 
de la auditoria, una sinopsis de los hallazgos de la auditoria. 
• No Conformidades.- Dentro del informe se puede escribir el nombre de 
cada no conformidad con el fin de referenciarlas. 
• Recomendaciones.- Estas se relacionan usualmente con la eficiencia del 
proceso auditado y la retroalimentación sobre el resultado del mismo. 
Actividades Complementarias 
Paso 9. Auditorias complementarias. Se da una vez se hayan corregido 
las no conformidades, el auditor o quien haga sus veces decide si se requiere 
una auditoria complementaria; si se requiere, solo se re-audita aquellas áreas 
específicas que se encontraron no conformes previamente. Esta se considera 
como una auditoria separada por lo tanto se debe llenar otro informe. 
Seguimiento y Revisión 
Paso 10. Resumen. El auditor o quien haga sus veces hace seguimiento y 
revisa el plan de auditoria y presenta regularmente resúmenes de desempeño a la 
Dirección. Los indicadores clave de desempeño del programa son: 
• El número de auditorías realizadas, en comparación con el Plan. 
• El porcentaje de auditorías Conformes 
• El número de acciones correctivas no resueltas. 
• Periodo de las auditorias 
• Reportes de no conformidades 





Cuadro Nº 02: Diagrama de un Plan de Auditoria 
 
Elaborado por: El Autor 
1.5 Formulación del problema. 
¿Cómo la Propuesta de Un Plan de Auditoria Mejorara el Control de 
Existencias del Área de Almacén - Gobierno Regional Amazonas – 2016? 
1.6 Justificación del estudio. 
En todas las organizaciones sean pequeñas, medianas o grandes se debe 
cumplir a cabalidad el buen manejo del control de existencias y de esta manera 
mejorar el control de las mismas esto implica que el personal encargado del 
área de almacén tiene que estar suficientemente capacitado para poder llevar 
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un buen control, además el departamento de compras en ese caso 
adquisiciones también juega un papel muy importante. 
El nivel organización en la actualidad requiere que las organizaciones 
públicas sean responsables desde a adquisición de los materiales pasando por 
su procedimiento hasta llegar al consumidor final en este caso los usuarios de 
las comunidades, en tal sentido la presente investigación se justifica porque 
permitirá mejorar el control de Existencias del Área de Almacén - Gobierno 
Regional Amazonas - 2016, disminuyendo los problemas en el almacén y tiene 
como propósito implementar una propuesta de un Plan de Auditoria, lo que 
permitirá controlar la recepción, entrega, el fluido abastecimiento, almacenaje 
de los materiales y el control de stock de los materiales que se encuentren en 
el almacén. 
Ante tal situación, el objeto de estudio va dirigido a evaluar los distintitos 
niveles de eficacia y eficiencia de los controles de inventarios con la finalidad de 
regularizar los procesos elaborar la propuesta, el objetivo de la investigación, es 
eminentemente constructivo la cual no se limita a criticar las deficiencias, sino a 
proponer medidas que se consideraran convenientes, señalando las posibles 
mejoras que se lograran con la implementación de una mejora de los inventarios 
con la finalidad de obtener mejores beneficios con un alto niveles de motivación 
operatividad y rendimiento.  
El alcance social de la presente investigación, beneficiara al Gobierno 
Regional de Amazonas, ya que le permitirá cumplir a cabalidad con todas las 
normas y procedimientos que se deben seguir para alcanzar un buen manejo 
de control de existencias y así lograr un equilibrio en todas las áreas de la 
organización. 
Cabe destacar, que la realización de esta investigación, va orientado al 
aporte de ideas y búsqueda de alternativas en la implementación de una 
propuesta que contribuya al mejoramiento del control de existencias dela rea de 
almacén. De allí su importancia como fuente de consulta para otros 





La Propuesta del Plan de Auditoria SI mejorara el Control de Existencia del 
Área de Almacén del Gobierno Regional Amazonas - 2016. 
1.8 Objetivos 
Objetivo general.- Proponer un Plan de Auditoria para Mejorar el Control de 
Existencias del Área de Almacén - Gobierno Regional Amazonas – 2016. 
Objetivo específicos: 
• Diagnosticar las deficiencias presentes en los procedimientos de control de 
existencias que actualmente sigue el Gobierno Regional de Amazonas. 
• Revisar el cumplimiento de los métodos, técnicas, directivas, normas, 
reglamentos y leyes que se utilizan para el control de existencias. 
• Elaborar un Plan de Auditoria para el Área de Almacén del Gobierno 




2.1 Diseño de Investigación 
Teniendo en cuenta que los diseños no experimentales del tipo transversal 
descriptivo, tienen como propósito describir las variables y analizar su incidencia 
de manera individual, presentando un panorama del estado de dicha variable o 
variables e incluso los indicadores en un momento único. Este tipo de 
investigación es más natural y cercana a la realidad cotidiana. En ella se 
recolectan datos sobre cada una de las dimensiones, conceptos, variables, 
contextos, comunidades o fenómenos y reportan lo que arrojan esos datos. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010) 
De acuerdo al acápite anterior el diseño de investigación que se utilizará es el 
descriptivo, de corte transversal, esto quiere decir que no se manipularán las 
variables, solo se observa el fenómeno tal y como se da en su contexto natural, 
Sánchez, Reyes (1998, p. 77). Los datos se realizan en un solo momento, en un 
tiempo único, realizando un corte específico en un tiempo determinado; es 
descriptivo por tanto busca precisar, la incidencia del fenómeno en las variables y 
las relaciones existentes entre sus componentes.  
El diagrama que le corresponde se resume en el siguiente esquema: 
     M   --------- O -------------P 
Donde: 
M: Representa la muestra de la cual se recogió información para el estudio. 
O: Representa la información sobre la investigación. 
         P: Propuesta a la situación estudiada. 
2.2 Variables, Operacionalización. 
 Variable independiente:  
 Plan de Auditoria  
 Variable dependiente:  
 Mejorar del Control de Existencias. 
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Operacionalización de variables 
De acuerdo a Valderrama (2013) considera:  
“la Operacionalización es el proceso mediante el cual se transforma las 
variables de conceptos abstractos a unidades de medición, es decir las 
variables viene a ser la búsqueda de los componentes o elementos que 
constituyen dichas variables, para precisar las dimensiones, 
subdimenciones e indicadores, finalmente  los ítems” (p.160). 
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2.3 Población y muestra. 
2.3.1 Población 
La población de estudio está conformada por 400 servidores públicos que laboran 
en el Gobierno Regional de Amazonas. 
2.3.2. Muestra 
La muestra es una representación significativa de las características de una 
población cuatro trabajadores del área de almacén 
  
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Se aplicó el cuestionario con la escala de Likert por tratarse de una investigación 
que utiliza variables cuantitativas. 
La escala de tipo Likert es una escala psicométrica comúnmente utilizada en 
cuestionarios. Cuando se responde a un elemento de un cuestionario elaborado 
con la técnica de Likert, se hace especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo 
con una declaración o enunciado. 
La recolección de datos se realizó mediante una encuesta auto aplicado. 
El cuestionario fue auto administrado, esto quiere decir que el cuestionario se 
proporcionó directamente a los informantes, quienes lo respondieron. No hubo 
Unidades de Análisis Fuentes de 
Información
Nº %
1.-Jefede almacén. 1 10%










intermediarios y las respuestas las marcaron ellos mismos respecto a cada 
afirmación, la categoría que mejor describe su reacción o respuesta. 
El cuestionario se realizó al personal del almacén permitiéndonos cuantificar en 
forma porcentual las diferencias que se encuentran en el control de inventarios, el 
cual está compuesto por preguntas de tipo cerrada, las respuestas estarán 
condicionadas a un SI o a un NO y redactadas de manera sencillas para que sean 
comprendidas con facilidad por parte de los encuestados. (Ver anexo Nº 02) 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Método Analítico 
Es un método de investigación que consiste en la descomposición de sus partes 
o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es 
la observación y examen de un hecho en particular. Este método nos permite 
conocer más del objetivo de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 
analogías y establecer nuevas teorías.  
Por lo tanto se utilizará este método para analizar y observar la realidad del 
Almacén del Gobierno Regional Amazonas. 
Método Descriptivo 
Está compuesta por una serie de preguntas que a diferencia del método anterior, 
las respuestas describen aspectos significativos de los diferentes controles que 
funcionan en una entidad.  
Por cuanto tiene la capacidad de seleccionar las características fundamentales 
del objeto de estudio. Después de observar y analizar, se describirá la realidad 
actual en la que se encuentra el área de almacén del Gobierno Regional 
Amazonas, basándonos en un control con la finalidad de determinar el estado en 
que se encuentra el inventario del almacén. 
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2.6 Aspectos Éticos. 
Criterios éticos 
La presente investigación será asumida con responsabilidad y seriedad por parte de 
la investigadora, para que de esta manera el resultado del trabajo sea confiable y se 
ha realizado con los valores éticos de un profesional, como lo demostramos en el 
siguiente cuadro: 
Criterios  Características éticas del criterio  
Confidencialidad Se asegurará la protección de la identidad de la institución 
y las personas que participan como informantes de la 
investigación. 
Objetividad El análisis de la situación encontrada se basará en 
criterios técnicos e imparciales. 
Originalidad Se citarán las fuentes bibliográficas de la información 
mostrada, a fin de demostrar la inexistencia de plagio 
intelectual. 
Veracidad La información mostrada será verdadera, cuidando la 
confidencialidad de ésta. 
Derechos laborales La propuesta de solución propiciará el respeto a los 











Para la presentación y organización de los datos obtenidos de la investigación, se 
estructuraron cuadros y gráficos estadísticos en Excel que muestran la alternativa 
para cada pregunta y el resultado obtenido de cada respuesta. La información que 
encabeza la tabulación de los datos es: la pregunta y la interpretación de las 
respuestas obtenidas de las encuesta echas al personal del almacén en forma de 
test, (Ver anexo Nº 02); se han obtenido los siguientes resultados:  
3.1. Resultados de la Encuesta Aplicada 
    
    
 
Interpretación: 
Respecto a que el almacén cuenta o no con un plan de auditoria; el 100% del 






Fuente: Encuesta  a los trabajadores del almacén
Elaborado por: El Autor
Cuadro N° 01: ¿El Almacén cuenta con un 
plan de auditoria ?
Fuente: Encuesta  a trabajadores del almacen
Gráfico Nº 01: El Almacen cuenta con un Plan de Auditoria









    
      
Interpretación: 
Respecto al Nivel de conocimiento de la Estructura Organizacional y sus funciones 
del área de almacén, por parte de los trabajadores del almacén el 75 % 
desconocen de la estructura orgánica y de las funciones que se cumplen en el 
almacén, y el 25% que lo representa el jefe de almacén si conoce. 






Fuente: Encuesta  a trabajadores del almacen
Elaborado por: El Autor
Cuadro N° 02: ¿Conoce la estructura 
organica y las funciones del Almacen ?
Fuente: Encuesta  a trabajadores del almacen
Elaborado por: El Autor












Fuente: Encuesta  a trabajadores del Almacen
Elaborado por: El Autor
Cuadro N° 03: ¿Está capacitado el 
trabajador del àrea del almacén ?
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Interpretación:       
El 50% del personal encargado de los almacenes no están capacitados debido a 
que son trabajadores contratados y el 50% representado por el jefe y asistente del 
almacén están debidamente capacitados en lo referente al control de existencias 
e inventarios. 
    
    
Interpretación: 
El 25% del personal manifiesta que si se hace un control a grandes rasgos y el 75 
% del personal sabe de la importancia que se debe llevar un buen control de las 
existencias e inventarios, ya que contribuirán a mejorar los objetivos y metas del 
almacén de la Sede. 
Fuente: Encuesta  a trabajadores del almacen
Elaborado por: El Autor











Fuente: Encuesta  a trabajadores del almacén
Elaborado por: El Autor
Cuadro N° 04: ¿Se realiza un control de 
existencias del Almacén ?
Fuente: Encuesta  a trabajadores del GOREA
Elaborado por: El Autor









    
 
 
   
Interpretación: 
El 50 % por ciento del personal de almacén cumple con los procedimientos 
establecidos y el otro 50% no cumple con la aplicación de procedimientos porque 
no se encuentran capacitados y desconocen de las Normas, Directivas y Leyes 
internas que se establecen en la Sede. 





Fuente: Encuesta  a los trabajadores del almacén
Elaborado por: El Autor
Cuadro N° 05: ¿Se aplican procedimientos en 
las actividades realizadas en el Almacén ?
Fuente: Encuesta  a los trabajadores del almacen
Elaborado por: El Autor











Fuente: Encuesta  a los trabajadores del almacén
Elaborado por: El Autor
Cuadro N° 06: ¿se tiene establecido lineamientos 




    
Interpretación: 
Los resultados obtenidos en el uso de lineamientos, en la asignación de 
responsabilidades muestra que se ubicaron en la categoría rara vez con un 25 % 
y el 75 % nos permite establecer que no tienen lineamientos en relación a normas, 
procedimientos, directivas y leyes internas para la asignación de 
responsabilidades, originándose de esta forma el mal manejo de un control de 
existencias. 
    
       
Interpretación: 
El 75% señalo que no se realizan inventarios periódicamente, mientras que el 25 
% señalo lo contrario, por lo que se puede concluir que no existe un plan de 
auditoria del área; los trabajadores del área deben ser capacitados antes de 
realizar un control de existencias e inventario. 
Fuente: Encuesta  a los trabajadores del almacen
Elaborado por: El Autor











Fuente: Encuesta  a los trabajadores del almacén
Elaborado por: El Autor
Cuadro N° 07: ¿Se realizan inventarios periodicos 
de las mercaderias existentes en Almacén ?
Fuente: Encuesta  a los trabajadores del almacen
Elaborado por: El Autor









    
    
Interpretación: 
El 75 % del personal señalo que no se descargan correctamente las tarjetas 
kardex del almacén, y el 25 % señala que si se descargan correctamente las 
tarjetas kardex del almacén. 





Fuente: Encuesta  a trabajadores del GOREA
Elaborado por: El Autor
Cuadro N° 08: ¿Se descargan correctamente 
las tarjetas kardex del Almacen ?
Fuente: Encuesta  a trabajadores del GOREA
Elaborado por: El Autor











Fuente: Encuesta  a trabajadores del GOREA
Elaborado por: El Autor
Cuadro N° 09: ¿El Almacen cuenta con una 




     
Interpretación: 
El resultado de esta encuesta se observa que el 100 % señala que el almacén no 
cuenta con una adecuada infraestructura para almacenar los bienes que ingresan 
al almacén. 
    
    
Interpretación: 
El 75 % del personal no están implementados con los equipos y maquinaria 
necesarios para realizar su trabajo de manera eficiente, y el 25 % representado 
por el jefe de almacén si esta implementado con los equipos necesarios que 
necesita para cumplir su función.   
Fuente: Encuesta  a trabajadores del GOREA
Elaborado por: El Autor
Gráfico Nº 09: El Almacen cuenta con una adecuada 











Fuente: Encuesta  a trabajadores del GOREA
Elaborado por: El Autor
Cuadro N° 10: ¿Implementacion de 
equipos y maquinaria en el Almacen ?
Fuente: Encuesta  a trabajadores del GOREA
Elaborado por: El Autor
Gráfico Nº 10: Implementacion de equipos y 









3.2. Con la Información obtenida de la encuesta realizada se elaboró una 
tabla matriz de evaluación de riesgos del control de existencias del área de 
almacén – Gobierno Regional Amazonas – 2016. 
Para elaborar la Matriz de Evaluación de Riesgos del Control de Existencias del 
Área de Almacén - Gobierno Regional Amazonas, se tomó la información obtenida 
en las encuestas más la documentación con la que cuenta el almacén por lo que 
con la elaboración de esta ficha podemos observar el resultado que tiene el 
almacén cuando no cuenta con una propuesta de un plan de auditoria, de dicha 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.3 Propuesta de un plan de auditoria para mejorar el control de 
existencias del área de almacén – Gobierno Regional Amazonas – 2016. 
La propuesta de un plan de auditoria nace desde que vemos que los Controles de 
Existencias del Área de Almacén del Gobierno Regional están mal hechos, ya que 
se encontró un informe donde el control del stock de materiales del almacén no 
se encuentra justificados ni conciliados al 31 de diciembre de 2015, por que no se 
realizan auditorias. Por lo que del problema encontrado en el Área del Almacén, 
se realizara la propuesta de un Plan de Auditoria para Mejorar el Control de 
Existencias del Área de Almacén - Gobierno Regional Amazonas. – 2016, el cual 
servirá para que el Órgano de Control Interno realice la Auditoria, con lo que se 
busca corregir los errores encontrados, lo que nos llevara a poder cumplir con los 
objetivos y metas que se ha trazado la institución ; de esta manera se podrá tomar 
buenas y nuevas decisiones en la gestión. 
PROPUESTA DE UN PLAN DE AUDITORIA PARA MEJORAR EL CONTROL 
DE EXISTENCIAS DEL ÀREA DE ALMACÈN – GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS - 2016 
PLAN DE TRABAJO DE LA AUDITORIA 
1. ÀREA USUARIA QUE SERA AUDITADA 
Área de Almacén 
2. TITULO 
Propuesta de Un Plan de Auditoria para Mejorar el Control de Existencias 
del Área de Almacén – Gobierno Regional Amazonas – 2016 
3. FINALIDAD 
Que el Gobierno Regional Amazonas – Área de Almacén cuente con Un Plan 
de Auditoria, conteniendo los lineamientos y procedimientos que faciliten y 
permitan realizar el control de existencias o inventarios del área, asi como 
sincerar en forma progresiva la información real de los materiales, 
mercaderías y bienes con el que cuenta el almacén, todo esto con la finalidad 
de poder cumplir con sus objetivos de la entidad.  
4. OBJETIVOS 
Lograr que el proceso de existencias físico general de los materiales, 
mercaderías y bienes, se ejecuten adoptando criterios uniformes en 
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aplicación a los principios de racionalidad y funcionalidad concordantes con 
las normas establecidas y que estén orientadas a: 
a. Comprobar la Existencia Física de los materiales, mercaderías y bienes. 
b. Constatar físicamente el estado de conservación, ubicación, cantidad, 
condición de utilización, seguridad. 
c. Realizar una eficaz administración de los materiales, mercaderías y 
bienes asignados en uso. 
d. Comparar los saldos obtenidos del Inventario Físico producto de la 
verificación a realizar, con la información registrada por la oficina de 
almacén y contabilidad, a fin de hacer los ajustes a que hubiere lugar. 
e. Conciliar los Saldos de Existencias Físicos con el Balance General.  
f. Sanear los materiales, mercaderías y bienes sobrantes y faltantes con 
que cuenta la entidad y que deben ser regularizados. 
g. Disponer con información que garantice la consistencia y confiabilidad 
de los datos consignados en las cuentas del activo, cuentas de orden y 
almacenes, contenidos en los estados financieros. 
 
5. BASE LEGAL 
 
5.2 Decreto Ley 220556 del 29-DIC.77, que instituye el Sistema de 
Abastecimientos. 
5.3 Resolución Jefatural Nº 118-80-INAP/DNA Normas Generales y de 
Control Interno del 5.4 Sistema de Abastecimientos. 
5.5 Resolución Jefatural Nº 335-90-INAP/DNA Manual de 
Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional. 
5.6 Resolución de Contraloría Nº 320.2006-CG. Normas de Control 
Interno. 
5.7 Ley Nº 27867-Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
5.8 Ley Nº 28708 General del sistema nacional de contabilidad. 
5.9 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 
General de la República 5.10 Ley 27785. 







6.1 Área de Almacén del Gobierno Regional Amazonas. 
 
7. NORMAS GENERALES 
 
7.1 DEL INVENTARIO DE EXISTENCIAS 
 
a. Los materiales, mercaderías y bienes del almacén deben estar 
registrados en las tarjetas de control visible y debidamente 
codificadas en su anaquel, ubicados por clase y sub clase del 
material y la información sobre movimiento de entrada y salida de 
bienes en almacén, así como la determinación de existencias en 
cantidades unitarias y totales debidamente valorizadas, se hará 
en la tarjeta kardex de existencias del almacén. La 
responsabilidad de esta acción recae en el jefe de almacén. 
b. La oficina de almacén se encargara de mantener los materiales, 
mercaderías y bienes limpios, seguros y con la apropiada 
protección. 
c. La toma de inventarios físicos requiere de un pre listado que 
contenga saldos de existencias vigentes a la toma de inventarios. 
Los que no se encuentren en el pre listado deberán ser 
registrados en el pre listado. 
d. Los resultados del control de existencias deberán ser procesados 
en forma automatizado y luego conciliado para incluirlos en los 
estados financieros. 
e. Los sobrantes previa evaluación de la comisión de la auditoria del 
control de existencias, deberán verificar que los valores o precios 
sean ingresados a las cuentas contables. 
8. CRONOGRAMA Y PROGRACIÒN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR 
EL EXAMEN DE CONTROL 
El Cronograma de auditoria, sobre los procedimientos a desarrollar en la 




9. RECURSOS DE PERSONAL 
Para el desarrollo del Examen de Control Especial, se ha previsto la 
participación de la Comisión de Auditoría, integrado por el personal siguiente 
ver Anexo Nº 01 
 
10. INFORME A REMITIR Y FECHA DE ENTREGA 
 
Como resultado de la auditoria a de cumplimiento, se emitirá un informe de 
conformidad con las normas generales de control gubernamental y de 
evidenciarse indicios razonables de comisión de delito y/o de 
responsabilidad civil, se emitirá el informe en concordancia con la directiva 
Nº 007-2014-CG/GCSII – Auditoria de cumplimiento, aprobada por 
resolución de contraloría Nº 473-2014-CG; teniendo como fecha de entrega 
del informe final el …………de ……………………. de 201….. 
ANEXO Nº 01 
 












NOMBRES Y APELLIDOS CARGO TAREANº
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ANEXO Nº 02 
 
 
Chachapoyas, ……. de ………….de 20….. 
   
 
……………………..    …………………………… 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































El nivel de conocimientos  que tienen los trabajadores del área de almacén 
del Gobierno Regional Amazonas sobre un plan de auditoria para mejorar el 
control de existencias del área de almacén del Gobierno Regional Amazonas - 
2016, es nulo, esto se observa al obtener como resultado que del total de los 
encuestados 100% desconoce de qué se trata un plan de auditoria para 
realizar controles de existencias e inventarios del almacén.  
Así mismo; se determinó que, el 50% de los trabajadores del área del 
almacén, no han asistido o participado a una charla o capacitación de 
control de existencias o inventarios y el 50% que representa el jefe de 
almacén y su asistente si está capacitado pero demuestran poco interés en 
recibirla, lo cual se refleja en el cruce de información que se hace con la 
finalidad de encontrar algunas deficiencias y aplicar las sanciones. 
1.-Se puede decir que los inventarios son materia de análisis constante para poder 
determinar una Exacta y Veraz situación Financiera dentro de la Institución. 
2.- Todo esto conlleva a que se realicen Inventarios cada cierto tiempo para un 
mejor Control de todas las Existencias de los Almacenes.  
3.-La primera etapa necesaria para el logro de los objetivos es el Control, por lo 
que el objetivo que se desea lograr radica, en una persona que asuma la 
responsabilidad del Inventario Físico. 
Se sugiere capacitar al personal que trabaja en el área de almacén en talleres, 
cursos y pasantías de control de existencial de un almacén, para lograr que 
exista un mejor control de inventarios, materiales, stock de materiales 
necesarios para evitar pérdidas y deterioros de mercaderías. 
Del mismo modo Ozal (2000), presenta en su investigación “Diseño de Un 
Programa o Plan de Auditoria Interna que Permite Evaluar el Sistema de Control 
Interno Aplicables a los Sobrantes y Faltantes en el Inventario en las Fases de 




1.- Con este trabajo se demuestra que los informes de recepción, guías de 
remisión, facturas y órdenes de compras se pueden prevenir situaciones de déficit 
y pérdidas de mercancías. 
2.- Se puede tener un buen control de stock, lo que nos permitirá mantener al 
almacén con materiales que son solicitados por los usuarios de la institución.  
3.- El grado de cultura de los trabajadores es pobre y esto sucede por la falta de 
capacitación en el control de existencias de un almacén, por parte de la entidad. 
4.- En la mayoría de los casos, un mal control de existencias nos lleva a una mala 
administración contable, sin poder cumplir las normas, directivas y 





V.  CONCLUSIONES 
En términos generales, con esta investigación ha quedado evidenciado: 
Primero. Se evidencio que no existe un plan de auditoria para mejorar el 
control de existencias del área de almacén del GOREA. 
Segundo. Se evidencio que, en el Almacén del Gobierno Regional Amazonas, 
no se realiza un adecuado manejo y control de los bienes, materiales 
y mercaderías con que cuenta, por lo tanto, no se da cumplimiento a 
las disposiciones legales de la entidad como son las normas, 
directivas, resoluciones y procedimientos. 
Tercero. El nivel de Cultura de los trabajadores del área de almacén es bajo, 
debido al poco interés que tiene la entidad de capacitar a sus 
trabajadores del área en temas o cursos de control de existencias. 
Cuarto. Se ha determinado que el control de existencias del área de almacén 
del Gobierno Regional Amazonas es desordenado, originado por el 
desconocimiento de las Normas, Directivas y Resoluciones emitidas 
por la entidad y como consecuencia de ello, se ha cometido 
infracciones que llevaron a sanciones administrativas. 
Quinto. La mayoría de los trabajadores del área del almacén del Gobierno 
Regional Amazonas, no conocen para que sirve un plan de auditoria, 
y de ello se deduce que tenga poco interés de llevar un buen control 
de existencias de las mercaderías del almacén. 
Sexto.  Implementado la propuesta de un plan de auditoria para mejorar el 
control de existencias del área de almacén del Gobierno Regional 
Amazonas – 2016, con lo cual se lograra desarrollar un plan borrador 
para establecer e implementar un sistema de Control Interno ejecutado 
por la Oficina de Control Interno (OCI).  
Séptimo. El plan analizará las ventajas y desventajas de los controles internos 





Al Gobierno Regional Amazonas, se le recomienda que deberá elaborar un 
plan de auditoria para mejorar el control de existencias del área de almacén del 
Gobierno Regional Amazonas - 2016 y reforzar los conocimientos y técnicas de 
aplicación de las normas, directivas y resoluciones que emita la entidad. 
Segundo. 
Se recomienda dar cumplimiento a las disposiciones legales para un buen 
controlo de existencias del almacén.  
Tercero 
El Gobierno Regional Amazonas, debe realizar capacitaciones para incentivar 
a sus trabajadores a tener un mejor control de las existencias e inventarios de 
almacén, brindándoles las facilidades, herramientas e información necesarias, 
aprovechando los recursos disponibles que conlleven a un beneficio mutuo, 
con lo que se podrá cumplir los objetivos y metas establecidas por la entidad, 
los cuales nos ayudaran a tomar decisiones para mejorar la gestión. 
Cuarto. 
Se sugerirán métodos para el control contable del almacén y su correspondiente 
horario de atención a los solicitantes de materiales. 
 Quinto 
Después de implantado el plan se recomienda que, en la presente etapa de los 
Controles Internos de existencias del almacén de la Institución, la 
administración en el nivel superior y todos los departamentos se comprometen 






Las recomendaciones que constituyen las medidas específicas y posibles que 
con el propósito de mostrar los beneficios que reportara la acción de control, se 
sugiere a la administración para promover la superación de las causas y las 
deficiencias evidenciadas durante el control de existencias que se realice de 
acuerdo al plan. 
Las recomendaciones se formularan con orientación constructiva para propiciar 
el mejoramiento de la gestión de la entidad y el desempeño de los funcionarios 
y servidores públicos a su servicio, con énfasis en contribuir al logro de los 
objetivos institucionales dentro de parámetros de la economía, eficiencia y 
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VIII  ANEXOS  
     ANEXO Nº 01 




      ANEXO Nº 02 
ENCUESTA  
Cuestionario de Control de Existencias del Área de almacén 
Esta encuesta se realizara con la finalidad de saber en qué estado se 
encuentra el almacén de acuerdo a sus lineamientos, su personal, su 
infraestructura y su control de existencias.  
Almacén: ________________________________________________ 
Fecha: _________________________            Hora: _______________ 
Responde las siguientes preguntas marcando con una “X”, según el orden 
de importancia que consideres que tengan los conceptos. 
1. ¿El almacén cuenta con un plan de auditoria?  
SI_________         NO_________ 
2. ¿Conoce la estructura orgánica y las funciones del almacén? 
SI_________         NO_________ 
3. ¿Está capacitado el trabajador del área de almacén? 
SI_________         NO_________ 
4. ¿Se realiza un control de existencias del almacén? 
SI_________         NO_________ 
5. ¿Se aplican procedimientos en las actividades realizadas en el almacén? 




6. ¿Se tienen establecido lineamientos en la asignación de 
responsabilidades para el control de existencias? 
 
SI_________         NO_________ 
 
7. ¿Se realizan inventarios periódicos de las mercaderías existentes en 
almacén? 
 
SI_________         NO_________ 
 
8. ¿Se descargan correctamente las tarjetas kardex del almacén? 
SI_________         NO_________ 
9. ¿El almacén cuenta con una adecuada infraestructura para almacenar 
bienes? 
 
SI_________         NO_________ 
 
10. ¿Cuentan con implementación de equipos y maquinarias para el 
transporte de mercaderías en el almacén? 
 











ANEXO Nº 03 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ANEXO Nº 07 
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ANEXO 8
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 
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